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Lanna ritual on Communication for Health Promotion
บทคัดย่อ
	 พิธีกรรมล้านนาเป็นพลังอ�านาจในวิถีชีวิตบุคคลอัน
เป็นตวัขบัเคลือ่นและกลไกท่ีก่อให้เกิดกระบวนการสือ่สาร
ชมุชนผ่านพธิกีรรมและสญัาลกัษณ์นยิมอนัเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ตรงและทางอ้อมจากการมีส่วนร่วมปฏิบตัใิน
ฐานะสมาชิกของครอบครัว	 การปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีกรรม
ล้านนายังมีวัตถุประสงค์เพ่ือการต่อรองให้หายจากความ
เจ็บป่วย	และเป็นการสะท้อนทางเลอืกในการสร้างเสรมิสขุ
ภาพจิตของผู้คนภายใต้กฎเกณฑ์ชุมชน	 ความเชื่อ	 และ
ทรัพยากรในท้องถิ่น	รวมถึงเป็นกิจกรรมในการเสริมพลัง
อ�านาจด้านจิตใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม	
ค�ำส�ำคัญ :	พิธีกรรมล้านนา	/	การสื่อสารชุมชน	/	การ
สร้างเสริมสุขภาพจิต
Abstract
 Lanna rituals are the power of the personal 
lifstyle. They are driven mechanism of the rituals and 
symbolisms communication process which occurred 
by direct and indirect participating experience as a 
member of the family. Lanna rituals activities are also 
aimed	to	bargaining	for	illness	that	reflecting	on	the	
options for mental health promotion of people under 
community rules, local beliefs and resources. It is 
an activity to empowering the mind to coexistence 
in society.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อมชุมชน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		
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บทนำา
	 พิธีกรรมเป็นรูปแบบของการสื่อสารชุมชนลักษณะ
หนึง่ในการประกอบพธิกีรรมแต่ละรปูแบบจะมมีติขิองการ
สือ่สารประกอบอยูด้่วยเสมอทัง้ผูป้ระกอบพธิกีรรมซึง่เป็นผู้
ส่งสาร	(Sender)	ผูเ้ข้าร่วมพิธกีรรมและเทพยาดาท้ังหลาย
เป็นผู้รับสาร	(Receiver)	ส่วนสื่อและช่องทางการสื่อสาร	
เช่น	เวลาการประกอบพธิกีรรม	สถานทีป่ระกอบพธิกีรรม	
เครื่องสังเวย	ฉากประกอบพิธี	(Channel)	และเนื้อหาสาร
จะเป็นบทสวด	การสนทนาที่เกิดขึ้น	เสียงดนตรี	การร่าย
ร�า	(Message)		ทั้งนี้การเห็นคุณค่าของความเจ็บป่วยขึ้น
อยูก่บัระบบความเชือ่ทีส่ามารถกระตุน้ความกงัวลเกีย่วกบั
การสญูเสยีและความตาย	ท้ังนีค้วามเช่ือเหล่านีอ้าจน�าไปสู่
ความไม่เข้าใจในกระบวนการรกัษาความเจบ็ป่วยในเชงิการ
แพทย์แผนปัจจบุนั	แต่อย่างไรกต็ามในสถานการณ์ปัจจบุนั
แนวคดิระบบการสร้างเสรมิสขุภาพของกลุ่มชาตพินัธุท์ีแ่ตก
ต่างและหลากหลายได้สะท้อนให้เหน็ถงึความรู้ความเข้าใจ
วถีิคดิของมนษุย์แต่ละกลุม่ทีม่ต่ีอความเจบ็ป่วยในลกัษณะ
ที่ต่างกัน	 ทั้งนี้วิธีคิดดังกล่าวจะสัมพันธ์กับประสบการณ์
และบริบทแวดล้อมทั้งด้านภูมิศาสตร์	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
และประวัติศาสตร์ของสังคมนั้น	 เช่นเดียวกับพิธีกรรม
ล้านนาที่ก่อเกิดร่วมกับกับวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ภาค
เหนือจึงนับเป็นภูมิปัญญาที่มีการปฏิบัติ	 สื่อสารและปรับ
ตัวจนมีลักษณะเฉพาะของแต่ละชุมชนและเป็นผลิตผล
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จากการสังเกต	ทดลองใช้	กลั่นกรอง	สั่งสมจนกลายเป็น
องค์ความรู้ทีส่บืทอดจากรุ่นหนึง่สูรุ่น่หน่ึง	โดยอาจกล่าวได้
ว่าการด�าเนนิการกจิกรรมในพธิกีรรมแต่ละรปูแบบต่างกมี็
ความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนักบัลกัษณะทางวฒันธรรมและ
การจัดระเบียบทางสังคมท่ีเป็นปรากฏการณ์ทางสังคม	
และด�ารงอยูใ่นทกุ	ๆ 	สงัคมเรือ่ยมา	ส�าหรบัสงัคมไทยการ
สร้างเสริมสุขภาพตั้งแต่อดีตอยู่บนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
ซึ่งประกอบด้วยวิถีคิดและความเชื่อ	จึงส่งผลให้สังคมไทย
ในแต่ละภูมภิาคจึงมีระบบการดูแลสขุภาพแบบพ้ืนบ้านทีม่ี
ความหลากหลายแตกต่างกันไปในแต่ละสังคมและแต่ละ
กลุม่ชาตพินัธุ	์ซึง่ยงัคงมบีทบาทอยูม่ากโดยเฉพาะในสงัคม
ชนบททีเ่ช่ือมโยงเป็นองค์ความรูท้ีเ่กดิจากการปฏสิมัพนัธ์
เชื่อมโยงและพึ่งพิงอาศัยกันระหว่างมนุษย์	สัตว์	พืชและ
ธรรมชาติในระบบนิเวศเดียวกัน	(David,	2010:	185)	
		 ภมูปัิญญาพืน้บ้านด้านสขุภาพของแต่ละกลุ่มชาตพัินธ์ุ
น้ันยังไม่ก้าวข้ามการตคีวามของการแพทย์แผนใหม่ให้พ้น
จากข้อกล่าวหาทีว่่าระบบการดแูลสขุภาพแบบพืน้บ้านของ
กลุ่มชาติพันธุ์มีความเชื่อที่สืบต่อกันมาอย่างงมงาย	 เป็น
ความเชื่อผิด	 ๆ	 ขาดความเป็นวิทยาศาสตร์ไม่สามารถ
พสิจูน์และอธิบายได้ตามหลักเหตผุลทางวทิยาศาสตร์โดย
เฉพาะความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติ	(ผี)	ที่ยังมีการปฏิบัติ
อย่างแพร่หลายและมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีวิต
และการดูแลสุขภาพ	 รวมถึงความศรัทธาในวัตถุที่เชื่อว่า
สามารถป้องกันภัยอันตรายที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้	
เช่น	ยันต์ในรูปแบบต่าง	ๆ	(การสัก	ผ้ายันต์	ตระกรุด)	
ทัง้น้ีประชาชนเมือ่เริม่เจบ็ป่วยจะพึง่พาภูมปัิญญาเหล่านีเ้ป็น
อันดับแรกและจะให้หมอเมืองหรอืญาตผู้ิใหญ่เป็นคนท�าพธิี
ต่อเมือ่อาการเริม่รนุแรงมากขึน้จะเข้ารบัการตรวจรกัษาใน
สถานบริการสุขภาพ	(สามารถ	ใจเตี้ย,	2555:	13)	ซึ่งขัด
แย้งกบัทศันะของการแพทย์แผนปัจจบุนัทีม่กัมองว่าระบบ
การดูแลสุขภาพแบบพื้นบ้านเป็นเพียง	 “ระบบความเชื่อ”	
ไม่มีมูลฐานของเหตุผลที่พิสูจน์ได้ตามกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์	และมองข้ามการท�าความเข้าใจในวถีิคิดเกีย่ว
กับสาเหตุของการเกิดโรคและระบบการดูแลสุขภาพแบบ
พื้นบ้านในวัฒนธรรมต่าง	ๆ	ไปอย่างน่าเสียดาย	(วิเชียร	
ไทยเจรญิ,	2547:	47)	นอกจากนีก้ารใช้ภมูปัิญญาพืน้บ้าน
เพ่ือการสร้างเสรมิสขุภาพยงัไม่ได้รบัความสนใจจากคนรุน่
ใหม่และประชาชนที่มีการศึกษา	ท�าให้ความรู้	เจตคติและ
การปฏบิตัเิกีย่วกบัการดแูลและรักษาความเจบ็ป่วยโดยใช้
ภมิูปัญญาพ้ืนบ้านมคีวามแตกต่างกนัอย่างชดัเจน	การใช้มี
เฉพาะกลุม่คนบางท้องถิน่ทีก่ารบรกิารสุขภาพแผนใหม่ยัง
เข้าไปไม่ถงึ	รวมถงึการแพร่หลายของวาทกรรมการแพทย์
สมยัใหม่ทีเ่น้นในเรือ่งความถกูต้องของระบบการแพทย์สมยั
ใหม่ในลักษณะอ�านาจเชิงเดี่ยว	 ถึงแม้จะมีการปฏิบัติและ
สบืทอดจากรุ่นพ่อแม่สูรุ่่นลกู	หลาน	ซึง่การถ่ายทอดความ
รูด้งักล่าวเป็นการถ่ายทอดผ่านความสมัพนัธ์ทางเครือญาติ	 
ควำมเชื่อกับกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ
	 มติิสุขภาพจติมคีวามเก่ียวโยงต่อปัจจัยเร่ืองความเชือ่ 
และการรบัรู้ในการอธบิาย	คาดคะเนต่อการเกดิพฤติกรรม
การป้องกนัโรคหรอืระดบัความรนุแรงของการเกดิโรคและ
ผลกระทบต่อบุคคล	จึงต้องน�าวิธีการศึกษาเชิงโครงสร้าง	
เกี่ยวกับคติชนที่เกี่ยวข้องในวิถีชีวิต	 เช่น	 ความเชื่อในค�า
สอนสัง่ของศาสนา	ข้อห้ามปฏิบติั	(Taboos)	นยิายปรมัปรา	
(Myths)	ทีม่นษุย์ได้รบัการบ่มเพาะจากขบวนการขัดเกลา
ทางสังคมมาร่วมอธิบายด้วย	 ภูมิปัญญาไทยด้านสุขภาพ
ยังเป็นองค์ความรู้ที่สอดรับกับบริบท	 วัฒนธรรม	 และ
เป็นองค์ความรู้ที่ผ่านการพัฒนามาเป็นล�าดับ	จึงเป็นองค์
ความรู้ที่เอื้อเกื้อหนุนต่อการน�าไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
สุขภาพที่ยั่งยืน	อุทัยวรรณ	พงษ์บริบูรณ์	 (2557:	261)	
กล่าวว่า	ความเชือ่พืน้ฐานของภมูปัิญญาการแพทย์พ้ืนบ้าน
ไทย	ประกอบด้วย
	 1.	 ความเชื่อในสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่เป็นสาเหตุ
ของการป่วย	 ได้แก่	 ความเชื่อเรื่องผีซึ่งมีทั้งผีดีและผีร้าย 
ทีเ่ป็นสาเหตขุองการเจบ็ป่วย	ความเชือ่เรือ่งขวญั	หากขวัญ
ออกจากตวัจะท�าให้ผูน้ัน้เจบ็ป่วยหรอืถึงแก่ชวีติ	ความเชือ่
เรือ่งฤกษ์และโชคชะตาทีท่�าให้คนนัน้มเีคราะห์หรอืเจบ็ป่วย
ได้	 และความเชื่อเรื่องกรรมในพุทธศาสนาที่ท�าให้คนเจ็บ
ป่วยหรือถึงแก่ชีวิตในลักษณะต่าง	ๆ	กัน
	 2.	ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนา	พุทธศาสนาเป็น 
กรอบความเชื่อพื้นฐานที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับชีวิตและความ
สัมพันธ์ระหว่างชีวิตกับโลกนี้	 โลกอื่น	 และจักรวาล	 ซึ่ง
เป็นองค์ความรู้ในการท�าความเข้าใจกับร่างกาย	การดูแล
สุขภาพและการรักษาโรค	 นอกจากนี้พุทธศาสนายังเป็น
แหล่งสะสมและถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์	เป็นสถาน
ที่ให้การรักษาโรคมาตั้งแต่อดีต
	 ความเชือ่จงึเป็นการยอมรบัค�าอธบิายเหตกุารณ์หรอื
ปรากฏการณ์หนึ่ง	 ๆ	 ที่บุคคลได้จากการรับรู้และเรียนรู้
ร่วมกันในสังคม	และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนตกผลึกเป็น
แบบแผนทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น	 โดยอาจมีเหตุผล
หรือไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนก็ได้	อย่างไรก็ตามความเชื่อ
สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามววิฒันาการและพฒันาการของ
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สังคม	พัชรา	ก้อยชูสกุล	(2543:	76)	กล่าวว่า	ความเชื่อ
ดัง้เดิมของชาวล้านนาทีส่ัง่สมสบืทอดกนัมาช้านาน	ประกอบ
กับความเชื่อลัทธิพราหมณ์และพุทธศาสนาที่กล่าวถึงการ
ก�าเนดิโลกและการเวยีนว่ายตายเกดิของมนษุย์	กลายเป็น
พื้นฐานแนวความคิดที่ส�าคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น	 โดย
เฉพาะองค์ความรู้ในการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพแบบ
พื้นบ้านล้านนาหรือภูมิปัญญาหมอเมือง	 ท้ังนี้ด้วยความ
เป็นปราชญ์ชาวบ้านของหมอเมืองจึงสามารถอธิบายวิถี
การด�าเนินชีวิตด้านสุขภาพของชาวล้านนาได้	 โดยเร่ิม
ตั้งแต่การจุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ว่าจิตจะเป็นตัวก�าหนด
คุณลักษณะความแตกต่างของมนุษย์แต่ละคน	ซึ่งมีกรรม
เป็นตัวก�ากับมาด้วยเสมอ	กิตติ	ลี้สยาม	(2554)	กล่าว
ว่าแพทย์พ้ืนบ้านล้านนาหรือหมอเมืองเชื่อว่าร่างกายของ
สิ่งมีชีวิตประกอบด้วยธาตุ	5	อย่าง	คือ	ดิน	น�้า	ลม	ไฟ	
และอากาศธาตุหรือธาตุพระเจ้าโดยมีรายละเอียด	ดังนี้
 ธำตุดิน	เป็นส่วนที่ได้รับมาจากบิดา	หมายถึง	องค์
ประกอบที่เป็นโครงสร้างมีคุณสมบัติเป็นของแข็ง	 คงตัว	
เป็นองค์ประกอบที่ท�าให้ทั้งระบบคงรูปร่างอยู่ได้
 ธำตุน�้ำ	 เป็นส่วนที่ได้รับจากมารดา	 หมายถึง	 องค์
ประกอบทีเ่ป็นของเหลว	มคุีณสมบตัซิมึซาบได้	ท�าให้อ่อนตวั	 
เป็นตัวกลางที่ท�าให้สิ่งต่าง	ๆ	ไหลเวียนไป
 ธำตุลม	 หมายถึง	 สิ่งที่ท�าให้เกิดการไหลเวียนหรือ
เคลือ่นท่ีของสิง่ท่ีอยูใ่นร่างกาย	เช่น	การไหลเวียนของเลอืด	
เป็นต้น	และยงัท�าให้อวยัวะต่าง	ๆ 	สามารถขบัเคลือ่นท�างาน
ได้โดยมบีทบาทส�าคญัในการท�าให้ชวีติมนษุย์สามารด�ารง
อยู่ได้
 ธำตุไฟ	หมายถึง	ความอบอุ่นหรือความร้อนที่อยู่ใน
ร่างกายระดับหนึ่ง	 ส่วนหน่ึงได้รับจากมารดา	 ต่อมาเมื่อ
ทารกกินอาหารได้ก็ได้จากอาหารด้วย	เป็นธาตุที่เพิ่มเติม
เข้าไปในส่วนต่าง	 ๆ	 ของร่างกาย	 และท�าให้ร่างกายเกิด
ความสมดุลและท�างานได้เพื่อก่อให้เกิดพลังแห่งชีวิต
	 คนเมือง	 (ชาวล้านนา)	 ยังเชื่อว่าที่เป็นรูปร่างอย่าง
ที่มองเห็นกันได้เนื่องจากในร่างกายมนุษย์ยังประกอบไป
ด้วย	“ธาตุพระเจ้าหรืออากาศธาตุ”	ซึ่งหมายถึง	ช่องว่าง
ภายใน	(กลวง)	ร่างกายของมนุษย์ที่เชื่อมต่อกับทวารทั้ง	
10	ประกอบด้วย	หู	2	ตา	2	จมูก	1	ปาก	1	ทวารหนัก	1	
ทวารเบา	1	แต่ส�าหรับผู้หญิงเพิ่มช่องคลอดอีกหนึ่งจึงรวม
เป็น	10	ที่ชาวล้านนาเรียกธาตุนี้ว่าธาตุพระเจ้า	เนื่องจาก
ค�าสอนทางพทุธศาสนาทีก่ล่าวถงึ	“อานาปาณสติ”	ซ่ึงเป็น
ธรรมะทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู	้โดยสงัเกตลมหายใจเข้า-ออกจน
มีสติและก่อให้เกิดปัญญา	กอปรกับถ้าไม่มีช่องว่างเหล่านี้
ธาตุลมก็จะไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้	ดังนั้น	ธำตุอำกำศ 
(อากาศธาตุ)	 จึงถือว่าเป็นสิ่งสูงสุดของความเป็นมนุษย์
หรือการมีชีวิตอยู่หรือการมีชีวิตอยู่หรือการมีลมหายใจ	
ถ้าองคาพยพทั้งหมดนี้ครบถ้วนก็จะท�าให้มนุษย์เรามีชีวิต
สมบรูณ์	มคีวามสขุ	มสีขุภาพด	ีแต่ถ้าสิง่เหล่านีไ้ม่สมบรูณ์
ก็จะเป็นสาเหตุท�าให้เกิดโรคหรือความไม่สบายได้	
	 มหีมอเมอืงบางส่วนทีใ่ห้ความส�าคญักบั	“ธาตุก�าเนดิ”	
ซึ่งหมายถึง	ธาตุเด่นที่ติดตัวบุคคลนั้นมาแต่ก�าเนิดขึ้นอยู่
กับวัน	 –	 เวลาที่คลอดออกมาจากครรภ์มารดาและเป็น
ไปตามกรรมเวรหรือตามจักรราศี	 ท�าให้ธาตุก�าเนิดของ
แต่ละคนไม่เหมือนกัน	 อาจจะมีธาตุใดธาตุหนึ่งมากหรือ
น้อยกว่าธาตุอื่นก็ส่งผลถึงการปฏิบัติตัวหรือวิธีการปฏิบัติ
ในการดูแลสุขภาพไม่เหมือนกัน	 ความสัมพันธ์ภายในตัว
ตนของมนุษย์ระหว่างธาตุทั้ง	 5	 กับขวัญและจิต	 ได้แก่	
ความสัมพันธ์ระหว่างจิตหรือขวัญกับธาตุ	 ธาตุกับธาตุ	
และสาเหตุของการเกิดโรคที่มีความสัมพันธ์ภายนอกตัว
ตนที่เกี่ยวข้องระหว่างตัวตนหรืออัตตากับคนอื่น	 อัตตา
กับธรรมชาติแวดล้อมทั้งพืชและสัตว์	 หรือแม้กระทั่งสิ่งที่
เหนือไปกว่านั้น	คือ	ผีและจิตวิญญาณ	อีกทั้งอัตตากับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ	ซึ่งทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นกรรมประเภทหนึ่ง
แต่ยังมีกรรมอีกประเภทหนึ่งท่ีเป็นผลรวมของกรรมที่มี
มาแต่ก�าเนิดประกอบด้วย	กุศลกรรมหรือกรรมดี	อกุศล
กรรมหรอืกรรมชัว่	และอพยาคตากรรมหรอืกรรมทีเ่ป็นก
ลางไม่มีดี-ไม่มีชั่ว	 กล่าวคือ	 ผลรวมของการกระท�าหรือ
ความสัมพันธ์ระหว่างจิต	/	ขวัญกับองค์	/	รูป	/ธาตุ	เมื่อ
รวมตัวกันเป็นคนแล้วจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	
คนกบัธรรมชาต	ิและคนกบัสิง่เหนอืธรรมชาต	ิโดยมกีรรม
เป็นตัวก�าหนดทั้งสิ้น	 กรรมจะติดไปกับจิตถึงแม้ร่างกาย 
สลายจิตวิญญาณก็จะล่องลอยไปเพื่อที่จะหาเรือนร่างใหม ่
หรือเมื่อสิ้นชีพ	 ธาตุกับขวัญจะหายไปแต่สิ่งที่ยังคง
เหลืออยู่ก็	 คือ	 จิตกับกรรม	 ภูมิปัญญาการดูแล	 รักษา
สุขภาพของภาคเหนือจึงมีความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตและ
สุขภาพของผู้คนที่เช่ือว่าชีวิตคนประกอบขึ้นด้วยองค์
ประกอบพื้นฐาน	2	อย่าง	คือ	รูปกับนาม	หรือส่วนของ
ธาตุ	กับส่วนของขวัญ	ซึ่งสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด	เมื่อใด 
ที่แต่ละส่วนบกพร่องหรือความสัมพันธ์ระหว่างกายกับ
ใจไม่สมดุลก็ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นได้	 เมื่อใดก็ตาม
เมื่อเจ็บป่วยผู้คนจะแสวงหากระบวนการรักษาที่เชื่อมโยง
กับธรรมชาติภายใต้ข้อก�าหนดของแต่ละพื้นที่	 กระบวน
เหล่านี้จะส่งผลต่อการมอง	 “สุขภาพ”ในฐานะที่เป็น
ทั้งหมด	 (Totality)	 ของการมีชีวิตอยู่ของบุคคลจึงเป็น
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ทรรศนะแบบองค์รวมของเรื่องสุขภาพ	 (Holistic	 View	
of	 Health)	 ซึ่งมาจากการมีปฏิสัมพันธ์กันของปัจจัย 
ทางกายภาพ	ทางจิตใจอารมณ์	สังคม	จิตวิญญาณ	และ 
สิง่แวดล้อมทีท่�าให้ผูค้นมแีนวทางในการดแูล	รักษาสขุภาพ
ที่เหมาะสม	 ดังน้ันพิธีกรรมและความเชื่อตามแบบแผน
ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาเป็นลักษณะพฤติกรรมต่าง	 ๆ	
ของประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งเป็นวิถีชีวิตการด�ารง
ชีวิตที่มีความผูกพันอย่างแนบแน่นกับธรรมชาติและสิ่ง
เหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาข้อพิสูจน์
ได้	(ณัทธร	สุขสีทอง,	2560:	166)
รูปแบบพิธีกรรมล้ำนนำเพื่อกำรเสริมสร้ำงสุขภำพจิต
	 เมือ่เกดิสภาวะความเจบ็ป่วยทางด้านร่างกายย่อมหลกี
หนีไม่พ้นจากความเจ็บป่วยทางจิตใจนับต้ังแต่เม่ือทราบ
ผลการตรวจเลือดว่าติดเชื้อจะมีความวิตกกังวลต่อสิ่งที่
เกดิขึน้กบัตนเอง	บางคนจะมคีวามคดิแยกตวัเองออกจาก
ครอบครัวและสังคม	บางคนกลัวที่จะต้องเผชิญกับการไม่
ยอมรับและรังเกียจจากคนในครอบครัว	เพื่อน		ญาติและ
คนในชุมชนท�าให้เกดิอาการซมึเศร้า	เกดิความรูส้กึความมี
คุณค่าในตนเองลดต�่าลง	บางคนมีความคิดที่จะท�าร้ายตัว
เองหรือฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหาหรือยุติปัญหาที่เกิด
ขึ้น	 พิธีกรรมล้านนาในการดูแลด้านจิตใจจึงเป็นกระบวน
การที่ให้ก�าลังใจปลดเปลื้องหรือบรรเทาความวิตกกังวลที่
สะท้อนหรอืแฝงอยูใ่นรปูแบบพธิกีรรมหรอืสญัลกัษณ์ของ
การรกัษา	บทความนีไ้ด้สงัเคราะห์รปูแบบพธิกีรรมล้านนา
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพจิต	สรุปเป็น	2	กลุ่มดังนี้											
 กลุ่มที่ 1 พิธีกรรมที่เกี่ยวกับผี
	 ค�าจ�ากัดความเกี่ยวกับผีสรุปรวมจากหลายความ
หมายต่างมุ่งเน้นถึงวิญญาณของคนที่ล่วงลับไปแล้วที่แล
เห็นไม่ได้ในเวลาปกติหรือเป็นสิ่งที่ปกติจะมองไม่เห็น	 
ผูค้นส่วนใหญ่เข้าใจว่ามฤีทธิอ์�านาจเหนอืมนษุย์	อาจให้คณุ
หรือโทษ	สอดคล้องกบัวถิขีองผูค้นในล้านนาทีย่งัเกรงกลวั
ต่ออ�านาจและความล้ีลบัของธรรมชาตทิ�าให้ผูค้นในล้านนา
เชือ่ว่าธรรมชาติมอี�านาจประดจุเทพยดาซึง่จะต้องมกีารเซ่น
สรวงบวงพลี	 โดยผีเป็นตัวแทนอ�านาจเหนือธรรมชาติที่มี
อิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์	ผีในวิถีของล้านนาจึงประกอบด้วย
ผีร้ายและผีดี	ดังเช่น
	 ผีฝ่ายดี	ได้แก่	ผีบรรพบุรุษ	ผีฟ้า	(แถนหรือเทวดา)	
ผีเสื้อเมือง	(ผีอดีตเจ้าแผ่นดินหรือชนชั้นผู้ปกครองเมือง)	
ผีอารักษ์	ผีด�้า	(ผีต้นตระกูล)	ผีนา	(แม่ขวัญข้าวหรือแม่
โพสพ)	ผีดิน	(แม่ธรณี)	ผีขุนน�้า	(แม่คงคา)	ผีเหมืองฝาย	
ผีเจ้าถ�้า	ผีเจ้าเขา	เป็นต้น
	 ผีฝ่ายร้าย	ได้แก่	ผีตายโหง	ผีกะ	(ปอป)	ผีพราย	ผี
ป่า	(นางไม้)	ผีกระสือ	ผีโป่ง	ผีก้องกอย	(กองกอย)	ผีย�า	
เป็นต้น
	 ผีประจ�าภาชนะ	ได้แก่	ผีนางโด้ง	ผีหม้อนึ่ง	เป็นต้น
แบ่งตามกลุ่มพิธีกรรมเป็น	3	กลุ่มย่อย	ดังนี้
  1. กลุ่มเสี่ยงทำย	ดังเช่น
	 ผีหม้อนึ่ง	ผีบ่ากวั๊ก	ตั้งไข่	(ปิ๊กป๊อก)	เสี่ยงธูป	(ตั้ง
ขนัตัง้แล้วก�าธูปหว่านลงไปบนพืน้แล้วนบัดูว่าเป็นเลขคูห่รอื 
เลขคี)่	เบีย้หงาย	-	เบีย้คว�า่	จบัสลากข้าว	(ขยุม้ข้าวเปลอืก
ขึน้มาแล้วสาดลงไปบนพืน้และนบัเมด็ข้าวดวู่าได้เลขคูห่รอื
เลขคี)่	การลงผหีม้อน่ึง	จะใช้ขนัตัง้เพยีง	24	บาท	ดอกไม้
ธปูเทยีนอีก	24	ชดุใส่ลงไปในกระด้งซึง่บรรจขุ้าวสาร	หลงั
จากทีผู่น้�าพธิไีด้จดุธปูเทยีนเพือ่เรยีกวญิญาณของปู่ด�า	ย่า
ด�า	 ซึ่งเป็นผีท่ีจะต้องเข้ามาสิงในหม้อนึ่งแล้ว	 ชาวบ้านที่
เข้าร่วมพิธีก็จะถามไถ่ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เช่น	สาเหตุ
ที่ตนเองมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนื่องจากอะไร	หลังจากนั้น
ปู่ด�าย่าด�าก็จะตอบโดยการใช้แขนหม้อนึ่งขีดเขียนลงไป
ในกระด้งซึ่งมีข้าวสารเป็นรูปต่าง	ๆ	เมื่อชาวบ้านทราบถึง 
สาเหตแุล้วกจ็ะกลบัไปแก้ไขตามทีผ่หีม้อนึง่บอกไว้ส�าหรบั
การแก้ไขน้ันผูน้�าพธิจีะให้ส้มป่อยเอาไปแช่น�า้ให้คนป่วยอาบ	
บางคนเมือ่แก้ไขแล้วอาการป่วยดขึีน้ก็จะกลบัมาตอบแทน
            
ภำพที่ 1	ผีย่าหม้อนึ่ง
ที่มา:	https://www.thairath.co.th/content/574196
	 ในช่วงเข้าพรรษาจะไม่นิยมลงผหีม้อน่ึง	ทัง้น้ีชาวล้าน
นาเชื่อว่าผีหม้อนึง่มีอยู่ทุกบ้านในอดีตกอ่นจะเดนิทางไกล
หรือไปหาของป่าผู้ที่จะเดินทางหรือไปหาของป่าจะน�าข้าว
ตอกดอกไม้บอกกล่าวแก่ผีหม้อนึ่งที่สามเส้าของเตาหรือ
บางคนก็จะเอามือป้ายเศษเขม่าสีด�าที่ติดอยู่ก้นหม้อมา
แตะหน้าผาเป็นจุดสีด�า	
	 การน่ังทางใน	ทรงเจ้า	น่ังผ้า	(พ่อหมอน�าเส้ือผ้าของผู้
ป่วยไปนัง่ทางในดู)	เพือ่ตรวจหาสาเหตกุารเจบ็ป่วยรวมทัง้
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ชีแ้นะแนวทางแก้ไขต่าง	ๆ 	เช่น	ผู้ป่วยไปลบหลู่ส่ิงศักดิส์ทิธ์
ทีไ่หนมาแล้วจะต้องด�าเนนิการแก้เคลด็ดงักล่าวด้วยวธิอีะไร
บ้าง	เช่น	ให้ไปสงเคราะห์	ส่งกิ่ว	เซ่นไหว้บูชา	รดน�้ามนต์ 
จากร่างทรง	เป็นต้น
 2. กลุ่มปัดเป่ำสิ่งอันตรำย	ดังเช่น
	 การส่งเคราะห์	ส่งแถน	ส่งต้อง	ส่งชน	เป็นพิธีกรรม
ในการเซ่นสังเวยแก่ผีตามภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา	
เป็นการแสดงออกถึงความพยายามแก้ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
กบับคุคลโดยการประนปีระนอมกบัอ�านาจเหนอืธรรมชาติ	
เม่ือพบว่าเจ้าชะตาประสบชะตากรรมท่ีไม่อาจแก้ไขได้โดย
การรักษาพยาบาลตามปกติได้	จะมีความเชื่อว่าเจ้าชะตา
นัน้อาจถูกผีแถนหรอือ�านาจอ่ืนถอืโอกาสกระท�าร้ายในขณะ
ที่เจ้าชะตาดวงก�าลังเข้ามุมอับ	ซึ่งถือว่าต้องใช้การส่งหรือ
การสงัเวยแก่เทพหรือผนีัน้โดยตรงเพ่ือทีเ่จ้าชะตาน้ันจะได้
พ้นจากชะตากรรมนั้น		
	 การการประกอบพิธีส่งเคราะห์	ผู้ป่วยต้องเตรียมขั้น
ตั้งหรือขันครู	 ทั้งน้ีพิธีกรรมการส่งเคราะห์จะปฏิบัติเมื่อ
อาการเจ็บป่วยทรุดหนักและไม่รู้ว่าจะรักษาหายหรือไม	่ 
ผูป้ระกอบพธิกีรรมต้องมอีาคมแกร่งกล้าเพือ่ป้องกนัไม่ให้
เคราะห์เข้าตนเอง	โดยทัว่ไปแล้วจะเป็นผูท้ีเ่คยบวชเป็นพระ
มาก่อน	 (หนาน)	 นอกจากนี้การประกอบพิธีส่งเคราะห์
น้ันจะเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้เข้ารับการประกอบ
พธิกีรรมโดยผู้เข้ารับการประกอบพธิกีรรมส่งเคราะห์พร้อม
ที่จะให้ผู้ประกอบพิธีท�าพิธีต่าง	ๆ	ให้ตนเองและบุคคลใน
ครอบครัวพ้นจากเคราะห์กรรม	โดยพิธีกรรมนี้ท�าขึ้นเพื่อ
ให้ผูเ้ข้ารบัการประกอบพธิกีรรมเกดิความมัน่ใจ	มกี�าลังใจ
ท่ีจะด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 ส�าหรับผู้ที่เจ็บป่วยนั้นเมื่อเข้า
พธิกีรรมส่งเคราะห์แล้วจะท�าให้จติใจสบาย	ร่างกายแขง็แรง 
ขึ้น	และก่อเกิดความมั่นใจว่าตนเองจะไม่ถูกทอดทิ้ง	
  
ภำพที่ 2	สะตวง	(กระทง)	ในพิธีส่งเคราะห์
ที่มา:	ภาพถ่ายโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สามารถ	ใจเตี้ย
 3. กลุ่มสร้ำงควำมร่มเย็น	ดังเช่น	
	 ผีปู่	ย่า	เชื่อว่าเป็นผีบรรพบุรุษที่คุ้มครองญาติ	ๆ	ที่
นับถือต่อกันมาโดยมีเครื่องสักการะ	 คือ	 สวย	 (กรวย)	
ดอกไม้	 จ�านวนสวยขึ้นอยู่กับแต่ละตระกูลจะก�าหนดแต่
ที่บอกต่อกันมามักจะถือเอาจ�านวนเงินค่าผีมาก�าหนด	
เช่น	ตระกูลนี้มีค่าผี		32		แถบ	เขาก็จะก�าหนดสวยดอก
จ�านวน	32		อัน	เป็นต้น	หรือบางท้องถิ่นอาจแตกต่างกัน
ไปบ้างขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่	 นอกจากสวยดอกไม้ยังมีธูป
เทียน	ต้นดอก	ต้นเทียน	หมากพลู	เครื่องประดับตกแต่ง
ตามแต่ผู้คนจะก�าหนดกัน	 ซึ่งการก�าหนดที่อยู่ของผีปู่ย่า
จะต้องมี	2	แห่ง	คือ	หิ้งผีปู่ย่าในห้องนอนหลวง	(ใหญ่)	
ซึ่งเป็นห้องนอนของญาติผู้ใหญ่	 นอกจากนี้จะต้องท�าหอ
ผีปู่ย่าไว้ในรั้วบ้านอีกแห่งหนึ่งเพื่อเป็นสถานที่ให้บรรดา
ญาติที่มาร่วมเลี้ยงผีได้มาสักการบูชาพร้อมกัน	 เครื่อง
เซ่นบูชาส่วนมากจะเป็นอาหารทั่วไปในชีวิตประจ�าวัน 
ที่ใช้รับประทานกันในบ้านเรือนหรือในท้องถิ่นนั้นไม่ว่าจะ
เป็นฮงัเล	แกงแค	น�า้พรกิอ่อง	หรอืบางบ้านอาจมหีวัหม	ูไก่	
ก็ขึ้นอยู่กับการก�าหนด	 และฐานะของเจ้าของบ้าน	เมื่อ
ถึงเวลาผู้เป็นใหญ่หรืออาวุโสจะกล่าวค�าบูชา	 พร้อมกับ
ญาติที่มาร่วมก็พนมมือไหว้สาอธิษฐาน	 เสร็จแล้วก็ถอย
ออกมารอจนกว่าธูป	 เทียนจนหมดเล่มถือว่าผีปู่ย่าได้รับ
รู้และรับเครื่องบูชาเสร็จ	ลูกหลานก็จะถอยเอาเครื่องบูชา	
ข้าวปลาอาหารออกมาแบ่งปันเลี้ยงรับประทานกันในหมู่
ญาติมิตร	พูดจาแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ลูกหลานที่อยู่
ไกลได้มีโอกาสพบปะกัน
	 ด้านสัญลักษณ์หรือรูปเคารพของผีปู่ย่านั้นไม่มี	 จะ
มีแต่หิ้งผีเท่านั้น	 หิ้งผีมักอยู่ที่เสาเอกของบ้านหรืออยู่ที่
เหนอืหวั	นอนในห้องทีห่ญงิแม่เรอืนหลบันอนเป็นประจ�าถงึ
วันพระใหญ่	เช่น	เข้าพรรษา	ออกพรรษา	และสงกรานต์	
กจ็ะมีการกราบไหว้บชูาผปีูย่่าสักครัง้	มกีารตกแต่งภาชนะ
อาหารใส่ขนัข้าวเอาไปวางทีใ่ต้หิง้ผ	ีจะกราบอ้อนวอนขอให้
ผปีูย่่าปกปักรกัษาดแูลลกูหลาน	ค�าไหว้เป็นถ้อยค�าธรรมดา
ในภาษาพืน้เมอืง	นอกจากนีเ้มือ่ผูใ้หญ่หรอือาวโุสเสยีชวีติ
ลงผปีูย่่าจะต้องมผีูร้บัเอาไปเลีย้งต่อหากในบ้านนัน้มผีูห้ญงิ
หรือลกูสาวเจ้าของบ้านกจ็ะสบืทอดผปู่ีย่าต่อกนัมา	แต่หาก
มลีกูผูห้ญงิคนโตไปอยู่ต่างเรอืนกจ็ะต้องเอาหิง้ผปีูย่่าพร้อม
เครือ่งสกัการะทีม่อียูท่ัง้หมดทีอ่ยูใ่นเรอืนใหญ่ย้ายไปไว้ใน
บ้านของลกูผูห้ญงิคนโตนัน้	จะเหน็ว่าการสบืทอดผปีูย่่าจะ
ข้ึนอยูก่บัสตรเีท่านัน้หากบตุรตรีคนโตเสยีชวีติกจ็ะต้องมอบ
ให้บตุรีคนรองลงมาเป็นขัน้ตอน	หากในครอบครวัไม่มบีตุรกี็
จะต้องพิจารณาว่าเรอืนใดของเครอืญาตมิสีตรทีีเ่ป็นผูอ้าวุโส
สูงสุดก็ต้องย้ายหิ้งผีปู่ย่าไปไว้บ้านนั้นเป็นผู้ดูแล	ส่วนการ
บูชาก็ต้องกระท�าตามประเพณีไหว้ผีปู่ย่าดังเดิม	ส่วนหอผี
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ปู่ย่าที่สร้างไว้ก็ต้องให้อยู่คงเดิม	 ขณะเดียวกันญาติที่เป็น
บรวิารก็ต้องสร้างหอผปีูย่่าไว้ทีบ่รเิวณบ้านของตนเพือ่เป็น
ทีส่กัการะบชูาเพยีงแต่ไม่มหีิง้ผปีูย่่าเหมอืนเรอืนทีเ่ป็นเก๊า	
(ต้น/ปฐม/รากเหง้า)	ผีเท่านั้น	ดังนั้นผีปู่ย่าตามความเชื่อ
ของชาวล้านนาจงึเป็นผหีรอืวญิญาณของบรรพบรุษุทีไ่ด้รบั
การยกย่อง	นบัถอืว่ามคีวามเก่งกล้าสามารถเป็นทีเ่กรงขาม
แกภ่ตูิผีทั่วไป	ผีปู่ย่าจะช่วยรักษาบ้านเรือนและปกป้องลูก
หลาน	การเลีย้งผปีูย่่าจึงเป็นประเพณพ้ืีนบ้านทีม่คุีณค่ากบั
สงัคมล้านนาพธิกีรรมหนึง่ซึง่ก่อให้เกดิการรูจ้กัคุน้เคยกนั
ในหมู่ญาติมิตร	(ศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม,	2554)	
	 ผเีสือ้บ้าน	เสือ้บ้านตามความเชือ่ของผูค้นในภาคเหนือ 
เป็นดวงวญิญาณทีท่�าหน้าทีป่กปักรกัษาสมาชกิในหมูบ้่าน	
สถิตอยูใ่นเรอืนล้านนาขนาดเลก็กลางหมูบ้่าน	เรยีกว่า	หอ
เสือ้บ้าน	ค�าว่า	เสือ้บ้าน	ท่านผูรู้บ้างท่านอธบิายว่า	เสือ้	มา
จากค�าว่า	เซื้อ	แปลว่าบรรพบุรุษ	หมายถึง	ดวงวิญญาณ
ของบรรพบรุุษทีม่คีวามดหีรือมบีญุคณุกับชาวบ้าน	อาจจะ
เป็นผู้น�าในการตั้งหมู่บ้านหรือคนที่มีความดีเป็นท่ีเคารพ
นับถือของหมู่บ้าน	หรือดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ่งที่สถิต
อยู่บริเวณนั้นก่อนสร้างหมู่บ้านบางทีก็เรียกว่า	 อารักษ์	
(เบญจวรรณ	สุขวัฒน์		และโสภี	อุ่นทะยา,	2559:	47)
	 นอกจากนีต้ามความเช่ือล้านนาเม่ือผูค้นพากนัมาตัง้
บ้านเรือนกันใหม่จะพากันตั้งศาลประจ�าหมู่บ้านด้านหน	 
(ทศิ)	เหนอืของหมูบ้่าน	และสถานทีไ่กลออกไปกจ็ะก�าหนด
ให้เป็นป่าช้าสถานที่เผาศพหรือฌาปนกิจศพของผู้คนใน
หมู่บ้านที่เสียชีวิต	 เรียกกันว่า	 ศาลหอผีเสื้อบ้าน	 ค�าว่า	
“เสือ้”	จงึเป็นเสมอืนสิง่ปกคลุม	หุม้ห่อ	ให้ความอบอุน่เกดิ
ก�าลงัใจแก่ผูค้นทัง้หลายในหมู่บ้าน	แต่หากเม่ือหมูบ้่านเจรญิ
ขึ้นเป็นเมืองก็จะมีเสื้อเมืองรักษาดูแลผู้คนในเมืองเม่ือถึง
เทศกาลเล้ียงผีเสื้อเมืองผู้คนในเมืองต่างพากันมาร่วมพิธี
เลีย้งผเีสือ้เมืองทกุ	ๆ 	รอบปีแต่อาจมชีือ่เรยีกขานแตกต่าง
กันไป	เช่น	พิธีบูชาเสาอินทขีลของเมืองเชียงใหม่เป็นต้น
	 ความส�าคัญ	เสื้อบ้านมีหน้าที่และบทบาทส�าคัญ	คือ	
เป็นผูป้กปักรกัษา	คุม้ครองสมาชกิในหมูบ้่าน	การประกอบ
พธีิกรรมชาวบ้านในหมูบ้่านกจ็ะร่วมกนัน�าเอาสิง่ของต่าง	ๆ 	
ทัง้อาหารคาว	หวาน	ดอกไม้	ธปูเทียน	มารวมกนัจดัท�าเป็น
เครือ่งสกัการบชูา	ผูน้�าพธิปีระจ�าหมูบ้่านก็จะกล่าวโองการ
เพือ่ขอให้ผเีสือ้บ้านช่วยปกปักรกัษาให้ผูค้นในหมูบ้่านให้มี
ความร่มเยน็เป็นสุขปราศจากภยันตรายและโรคาพยาธทิัง้
ปวง	พธิกีรรมการเลีย้งผเีส้ือบ้านจงึเป็นกลไกในการควบคุม
ดแูล	จดัระเบยีบกฎเกณฑ์ของชมุชนผเีสือ้บ้านและพธิกีรรม
นี้แฝงไว้ด้วยกลไกในการควบคุมดูแลและจัดการหมู่บ้าน	
จัดระเบียบคนในชุมชนหรือเป็นเสมือนโครงสร้างหนึ่งท่ี
ท�าหน้าที่จัดระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชน	 ให้ชาว
บ้านประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพื่อการด�ารงชีวิตร่วม
กนัในหมูบ้่าน	โดยเฉพาะผูส้งูอายจุะเข้าร่วมพธิเีลีย้งผเีส้ือ
บ้านเป็นประจ�าทุกปี	นอกจากนี้เมื่อตนเองหรือสมาชิกใน
ครอบครัวเจ็บป่วยผู้สูงอายุจะให้ลูกหลานไปถามเมื่อหา
สาเหตุของความเจ็บป่วยนั้น	(ณัทธร	สุขสีทอง,	2560	:	
170)
กำรเลี้ยงผี 
	 การประกอบพิธีกรรมนี้เป็นการน�าปัญหาสุขภาพมา
ต่อรองกับความเชื่อเรื่องผีโดยการเลี้ยงอาหารแก่ผีตามที่
ต้องการโดยมีจุดประสงค์แตกต่างกันออกไป	เช่น	ท�าให้ผี
พอใจและจะไม่มารบกวนคนอกี	หรอืเพือ่ท�าให้ผหีายโกรธ
ที่คนท�าให้ผีไม่พอใจหรือคนประพฤติในสิ่งที่ผิดครรลอง
ประเพณีและเพื่อให้ผีพอใจและจะให้ความคุ้มครองตลอด
จนบันดาลให้เกิดสิ่งที่ดีงามแก่คน	การเลี้ยงผีจะกระท�าใน
กรณีรักษาพยาบาลและการเลี้ยงผีเพ่ือแสดงความเคารพ
บูชาหรือความคุ้มครองป้องกันในกรณีท่ีเกิดการเจ็บป่วย	
กระบวนการจะเริ่มต้นจากชาวบ้านจะไปถาม	 “เมื่อ”	 ซึ่ง
เป็นวิธีการเส่ียงทายเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่
สบายหรอืเจ็บป่วยผ่านคนทรงเจ้าทีเ่ชือ่ว่าสามารถติดต่อกบั
เจ้าเพื่อให้เจ้ามาสิงตนเองและช่วยเหลือมนุษย์	เมื่อเจ้าลง
ประทับจะถามญาติผู้ป่วยที่มาหาว่ามีเรื่องอะไร	เมื่อทราบ
เร่ืองราวแล้วเจ้าจะออกไปตรวจตราดทูีบ้่านของผูป่้วย	ตลอด
จนอาการผูป่้วยว่าเป็นอย่างไร	จากนัน้กจ็ะบอกว่าถกูผทีีน่ัน่
ท่ีน่ีท�าให้เกิดความเจบ็ป่วย	โดยเฉพาะผีตายโหง	ผีกะยกัษ์	
(ผีปอบ)	ผีเจ้าที่	และผีเร่ร่อนไร้สังกัดอื่น	ๆ	(เจ้าจะเป็นผู้
บอกเอง)	เมื่อทราบแล้วว่าผีที่กระท�าให้เกิดความเจ็บป่วย
เป็นผปีระเภทใด	เจ้าจะบอกให้ญาติเตรียมของเล้ียง	ซึง่ส่วน
ใหญ่จะเป็นลาบเนื้อหมูหรือเนื้อวัวดิบ	แกงอ่อม	(เนื้อหมู
หรือเนื้อวัว)	ไก่ต้ม	2	ตัว	(โดยไก่ต้องน�าไปเตรียมบริเวณ
ที่จะเลี้ยงผีตั้งแต่	การฆ่า	การช�าแหละ	และการต้ม)	น�้า
ดื่ม	1	แก้ว	เหล้าขาว	1	ขวด	กรวยดอกไม้ธูปเทียน	และ
เมี่ยง	การเลี้ยงผีมักจะเลี้ยงในตอนพลบค�่า	(ภาษาล้านนา
เรียกว่า	สะลุ้มสะลิ้ม)	ท�าโดยใครก็ได้	แต่ส่วนใหญ่จะให้ผู้
เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวเป็นผู้กระท�าพิธี	โดยการเลี้ยงจะน�า
ของเลี้ยงไปเลี้ยงผี	ณ	บริเวณที่ผีสิงสถิตอยู่	(เจ้าจะเป็นผู้
บอก)	 เมื่อวางของเซ่นไว้ที่พ้ืนแล้วคนเล้ียงจะรอจนกว่าผี
จะอิ่ม	(ส่วนมากจะดูจากชั่วระยะเวลาธูปหมดก้าน)	หลัง
จากเสร็จพิธีคนเล้ียงจะเทน�า้และเหล้าในแก้วลงบนพืน้	และ
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ขอของเล้ียงจากผีแบ่งให้คนท่ีไปเลี้ยงด้วยรับประทาน	ณ	
บริเวณที่เลี้ยง	 (ห้ามน�ากลับบ้าน)	 และแบ่งบางส่วนวาง
บนใบตองหรือภาชนะแล้วน�าไปวางบนพ้ืนบริเวณท่ีเล้ียง	
(สามารถ	ใจเตี้ย	และสมชาย	แสนวงศ์,	2558:	19)	
	 อ�านาจส่ิงเหนอืธรรมชาตทิีเ่กีย่วข้องกบัผมีอีทิธิพลต่อ
การด�ารงชวีิตของผูค้นในเขตภาคเหนืออย่างยิ่ง	เป้าหมาย
ของกระบวนการส่วนใหญ่เน้นการสร้างเสริมก�าลังใจให้ผู้
ที่ศรัทธามีก�าลังใจในการแก้ไขปัญหาที่ตนเอง	 ครอบครัว	
และชุมชนก�าลังประสบ	ทั้งนี้กุศโลบายได้ด�าเนินผ่านสัญา
ลักษณ์ที่มีความหลากหลายแตกต่างตามสภาพพ้ืนที่และ
ชาติพันธุ์แต่ละแห่ง	 สอดคล้องกับการศึกษาของร่มธาร
ธรรม	นราวัลย์	 และรังสรรค์	 (2558)	พบว่า	พิธีกรรม
พ้ืนบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในชุมชนสบเปิง	 ชี้ให้เห็นถึง
อัตลักษณ์ร่วมกันของกลุ่มชาติพันธุ์โดยผ่านความเชื่อที่
แสดงออกผ่านทางพิธกีรรมท�าให้เหน็ว่าความเช่ือในอ�านาจ
เหนือธรรมชาติ	เช่น	ผีบรรพบุรุษ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าบ้าน	
ประจ�าชุมชน	และพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ	เพื่อเป็นแกน
ยดึโยงคนในชมุชนให้เป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนั	และยงัสะท้อน
ให้เหน็ถงึบทบาทหน้าทีแ่ละคณุค่าทางสงัคมในการอธบิาย
ถึงที่มาเหตุผลของพิธีกรรมต่าง	ๆ	มีบทบาทในการรักษา
มาตรฐานทางพฤติกรรมทีเ่ป็นแบบแผนของสังคมและท้อง
ถิน่	และมบีทบาทในการเป็นทางออกให้กบัความคบัข้องใจ
ของบคุคลอนัเกดิจากกฎเกณฑ์ทางสงัคมและทางธรรมชาติ	
นอกจากนัน้ยงัสะท้อนให้เหน็ถงึคุณค่าทางด้านความสามคัคี
ของคนในชมุชนสบเปิงทีม่คีวามหลากหลายทางวฒันธรรม
โดยการยอมรับและเข้าใจแนวปฏิบัติตามความเชื่อของ
วัฒนธรรมในชุมชนตนเอง	 คุณค่าด้านความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัว	 ด้านคุณธรรมจริยธรรมของพุทธศาสนา	
และการศึกษาเกี่ยวกับพิธีกรรมในชุมชน
	 ความเชื่อเกี่ยวกับผียังสะท้อนการใช้ชีวิตของผู้คนที่
เชือ่มโยงกบัทรพัยากรธรรมชาตเิมือ่เผชญิปัญหาใด	ๆ 	ทาง
เลอืกในการแก้ไขปัญหาก็มักจะต้องพ่ึงพาธรรมชาติทัง้การ
ต่อรอง	การขอร้อง	และการแลกเปล่ียนผ่านสญัลกัษณ์นยิม
ภายใต้ความเชือ่และความศรทัธาส่วนบคุคลทีเ่กดิจากการ
เรยีนรู้ผ่านประสบการณ์	ชมุชนล้านนายงัให้ความส�าคัญกบั
การปฏิบัติตามแนวทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานความเชื่อ
และความศรทัธาสิง่เหนอืธรรมชาติทีต่นเองและชมุชนนบัถอื
ผ่านกิจกรรมการท�าบุญในรูปแบบต่าง	ๆ 	กระบวนการนี้มี
อิทธิพลต่อภาวะจิตใจของชาวล้านนาโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูง
อายท่ีุเป็นกลุม่คนดัง้เดมิทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีม่านานการสร้าง
เสรมิสขุภาพจติใจจงึยงัคงเชือ่มโยงกบัความเชือ่และความ
ศรัทธาสิ่งเหนือธรรมชาติที่องค์ความรู้ได้รับการถ่ายทอด
มาจากบรรพบุรุษ	และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้น	ปรากฏการณ์นีย้ังส่งผลตอ่เจตคติของผู้สงูอายุที่
ยังคงห่วงแหนภูมิปัญญาเหล่าน้ีและพยายามเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแสวงหาแนวทางการอนุรักษ์	 การสืบทอดและ
การฟื้นฟูการประกอบพิธีกรรม
 2. กลุ่มพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 พิธีกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความศรัทธา
ในสถานที่หรือวัตถุที่เชื่อว่าสามารถป้องกันภัยอันตรายที่
ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยได้	แบ่งออกเป็น	2	ลักษณะ	คือ
 1. พิธีกรรมกำรเคำรพ	บูชาสถานที่ที่ตนเองเชื่อว่ามี
ความศักดิ์สิทธิ์		พิธีกรรมประเภทนี้ส่วนมากจะพบเห็นได้
จากพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง	รูปเหมือนพระสงฆ์ที่เคารพ
เลื่อมใสเป็นพระเกจิอาจารย์	รวมไปถึงศาลพระภูมิ	เจ้าที่	
เจดีย์อนุสาวรย์ีบคุคลส�าคญั	ศาลเจ้าพ่อ	เจ้าแม่	ต้นไม้แปลก	
และสถานที่ที่เชื่อว่าผีสิงสถิตอยู่	ดังเช่น	วัดพระพุทธบาท
สี่รอย	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	ผู้คนเชื่อว่าเป็นรอย
พระบาททีพ่ระพทุธเจ้าสีพ่ระองค์ได้ทรงมาประทบั	ซ้อนกนั
สีร่อยบนแท่นหนิใหญ่	ได้แก่	รอยพระบาทของพระพทุธเจ้า
กกสัุนธะ	เป็นรอยแรกรอยใหญ่ยาว	12	ศอก	รอยพระบาท
ของพระพุทธเจ้าโกนาคมนะ	 เป็นรอยที่	2	ยาว	9	ศอก	
รอยพระบาทของพระพทุธเจ้ากสัสปะ	เป็นรอยที	่3	ยาว	9	
ศอก	และรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าโคตะมะ	(ศาสนา
ปัจจุบันนี้)	เป็นรอยที่	4	รอยเล็กสุดยาว	4	ศอก	โดยเชื่อ
ว่าเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล	 องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าในศาสนาปัจจุบันนี้ได้เสด็จจาริกประกาศธรรม	 และ
โปรดเวไนยสัตว์มาถึง	ณ	ที่นี้พร้อมพุทธสาวก	ทรงทราบ
ด้วยญาณสมาบัติว่าพระพทุธเจ้าทีท่รงตรสัรูใ้นอดตีกาล	3	
พระองค์	คือ	พระพุทธเจ้ากกุสันธะ	พระพุทธเจ้าโกนาคม
นะ	และพระพุทธเจ้ากสัสปะ	ได้ทรงประทบัรอยพระบาทไว้
แล้วบนก้อนหินใหญ่บนเขาแห่งนี้และ	แม้นว่าพระศรีอริย
เมตไตรก็จักเสด็จมาประทับรอยพระบาทไว้	ณ	ที่นี้จึงทรง
เสดจ็ประทบัรอยพระบาทลงซ้อนไว้เป็นรอยทีส่ี	่เพือ่ให้คน
ทัว่ไปได้ประจกัษ์ว่าได้ทรงเสด็จเผยแพร่พระศาสนามาถงึที่
นีแ้ล้ว	แล้วได้ทรงมพีทุธท�านายไว้ว่าเมือ่ทรงนพิพานไปแล้ว	
2000	ปีแล้วจะมีคนมาพบและเป็นสถานที่ซึ่งคนทั่วไปมา
สักการะบูชาสืบต่อไป
	 ในส่วนของชมุชนจดัให้มีประเพณสีรงน�า้พระพทุธบาทสี่
รอยเป็นงานประจ�าปี	ในช่วงเดอืนมนีาคม	เรยีกว่าประเพณี
สรงน�้าพระพุทธบาทสี่รอยโดยจะมีการตั้งขบวนแห่	ณ	วัด
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หนองก๋ายแลจะมกีารเดนิขบวนแห่ฆ้อง	กลอง	เดนิขึน้ไปวดั
พระพทุธบาทสีร่อย	โดยเริม่เดนิตัง้แต่ตอนค�า่เวลา	20.00	
นาฬิกาเป็นต้นไป	จนขึน้ถึงวดัพระพทุธบาทส่ีรอยเช้าในวนั
เพญ็ขึน้	15		ค�า่	เดอืน	4	แล้วก็ประกอบพธิที�าบุญตกับาตร	
พระภกิษุสงฆ์	สามเณร	ระยะทางทีใ่ช้ในการแห่ขบวนขึน้ไป
ยงัวดัพระพทุธบาทสีร่อยรวมทัง้หมดประมาณ	16	กโิลเมตร	
ในขบวนแห่จะประกอบไปด้วย	ช่อธง	พระพทุธรปู	อฐัคิรบูา
ศรีวิชัย	 และรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย	ความเชื่อสถานที่สิ่ง
เหนือธรรมชาติมีอิทธิพลต่อแรงศรัทธาภายใต้ความเช่ือที่
ผสมผสานระหว่างแนวปฏบิตัขิองพุทธศาสนาและความเชือ่
ตามหลักพราหมณ์	 ปรากฏการณ์เหล่านี้ยังสะท้อนความ
สามัคคีของผู้คนที่ก่อเกิดจากความเคารพ	ความหวงแหน
ภมูปัิญญา	และความต้องการความสขุในการด�ารงชวีติสูก่าร
ปฏิบัติผ่านสัญญาลักษณ์นิยม	(Symbolism)	ที่สอดคล้อง
กบัฐานทรัพยากรชมุชนและวถิกีารด�ารงชวีติประจ�าวนัของ
ประชาชน	ในบางครัง้พธิกีรรมในบางครัง้กลายเป็นกฎเกณฑ์
ทางสังคมที่ก�าหนดให้มนุษย์ปฏิบัติตนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์	สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะ	 นอกจากพิธีกรรมจะ
เป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมแล้ว	 พิธีกรรมยังแสดงสะท้อนถึง
ค่านิยมทางสังคม	 ดังนั้นมนุษย์แสดงออกทางความเช่ือ
ด้วยวธิกีารผ่านพิธกีรรม	พธิกีรรมในทีน่ีจ้ะแสดงรูปแบบที่
แตกต่างกนัออกไปตามลกัษณะของสงัคม	ค่านิยม	ศาสนา	
และวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่มีแสดงออกสืบต่อกันมา	ทั้งนี้ยัง
มีโอกาสในการน�าพิธีกรรมลักษณะน้ีสู่การเป็นแหล่งท่อง
เที่ยวของชุมชนโดยการกระจายผลประโยชน์ทางการท่อง
เที่ยวอย่างทั่วถึง	ประชาชนสามารถจ�าหน่ายสินค้าหรือให้
บริการนักท่องเที่ยวได้	(ธนรัตน์	รัตนพงศ์ธระ,	ทรงวิทย์	
เจริญกิจธนลาภ	และธารนี	นวัสนธี,	2560:	15)
	 กระบวนการด�าเนนิพธิกีรรมดังกล่าวข้างต้นมอีทิธพิล
ต่อการด�ารงชีวิตประจ�าวันและเป็นการสืบทอดมรดกทาง
วฒันธรรม	ชาวล้านนาเชือ่ว่าการมโีอกาสได้เข้าร่วมพธิกีรรม
จะท�าให้พ้นจากเคราะห์กรรม	แคล้วคลาดจากภยัอนัตราย
ต่าง	ๆ	จิตใจสงบ	ท�าให้อยู่เย็นเป็นสุข	หายจากโรคภัยไข้
เจ็บ	 ท�าให้มีก�าลังใจ	 รู้สึกสบายใจจากการได้รับเกิดการ
ดูแลจากสิ่งเหนือธรรมชาติ	 รวมถึงก่อเกิดความสามัคคี
ของคนในชุมชน
 2. ควำมเชือ่เร่ืองเครือ่งรำงของขลงั เป็นความเชือ่ใน
สิง่ทีม่นษุย์ประดษิฐ์ขึน้โดยเชือ่ว่าสิง่เหล่านีส้ามารถป้องกนั
อนัตรายจากการกระท�าของมนษุย์และการกระท�าของผี	มี
การศกึษาพบว่าพฤตกิรรมของชาวพทุธในสงัคมไทยปัจจบุนั
ทีม่ต่ีอความเชือ่เร่ืองเครือ่งรางของขลงัมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก
และอย่างแพร่หลาย	 ชาวพุทธมักนิยมพกพาเครื่องราง 
ของขลงัตดิตัวตลอดเวลา	ท้ังนีเ้พ่ือยึดเหนีย่วจิตใจ	สร้างขวญั 
ก�าลงัใจ	ท�าให้รูส้กึอุ่นใจ	ปลอดภยัจากภยันอันตรายรอบตวั
ที่อาจจะเกิดขึ้น	เพราะความเชื่อต่อเครื่องรางของขลังที่ว่า
สามารถปกป้องคุ้มครองได	้และยังให้โชคลาภ	โดยเฉพาะ
ในด้านพาณิชย์ซึ่งสามารถสังเกตได้จากร้านค้าต่าง	ๆ	จะ
นิยมบูชานางกวักหรือกุมารทองเพื่อท�ามาค้าขายให้เจริญ
รุ่งเรือง	 แม้กระท่ังพระสงฆ์หรือนักวิชาการเห็นว่าความ
เชื่อในเครื่องรางของขลังนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตาม
กาลเวลาแต่ละยุคสมัย	(โรสิตา	แสงสกุล,	2551)
	 จากตัวอย่างพิธีกรรมดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็น
ว่าการน�ารูปแบบพิธีกรรมล้านนามาใช้เพื่อการสร้างเสริม 
สุขภาพจิตใจยังคงมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน	 องค์ประกอบของพิธีกรรมแต่ละรูปแบบได้
สะท้อนความต้องการการหลดุพ้นจากสภาพปัญหาทีต่นเอง
ก�าลงัประสบโดยเฉพาะความเจบ็ป่วยด้านร่างกาย	ภายใต้
ความเชือ่และความศรทัธาทีบ่างพืน้ทีน่�ามาใช้เป็นกฎ	กตกิา
ในการขัดเกลาสมาชิกชุมชนเพื่อการอาศัยอยู่ร่วมกันตาม
แบบแผนการด�าเนินชีวิตแบบล้านนา	
กำรสื่อสำรชุมชนผ่ำนพิธีกรรมล้ำนนำ
	 ลกัษณะการส่ือสารชมุชนถกูก�าหนดภายใต้ความเชือ่ที่
ว่าการเข้าร่วมพธิกีรรมจะช่วยให้เกดิความสามคัคขีองผูค้น
ในชมุชน	ชมุชนอยูด่มีสีขุ	เกดิความเป็นสริมิงคลกบัตนเอง
และครอบครัว	ได้มโีอกาสท�าบญุส่งผลให้จติใจสงบ	รวมถงึ
กิจกรรมท่ีเกิดขึน้เป็นการสร้างโอกาสให้เกิดการพบปะแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน	แต่สิ่งส�าคัญที่ต้องพิจารณาเพื่อ
ให้การสือ่สารชมุชนเกดิประสทิธิผล	คือ	การให้คุณค่าของ
สญัลกัษณ์นยิม	(Symbolism)	ทีเ่ป็นปรากฏการณ์ทีเ่กดิข้ึน 
ในชมุชนโดยทัว่ไป	โดยเป้าหมายของการใช้สญัลักษณ์เหล่านี ้
มักจะมุ่งหวังให้หายหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย	 หลุดพ้น
จากสถานการณ์ที่ตนเองไม่พึงประสงค์	 และตอบสนอง
ต่อความต้องการส่ิงที่ตนเองประสงค์	 เมื่อได้ดั่งที่ตนเอง
ต้องการแล้วมักจะให้การตอบแทนโดยการเลี้ยงขอบคุณ
ซึ่งเป็นกุศโลบายหนึ่งในการเสริมสร้างก�าลังใจให้กับผู้คน
ให้มีความหวังจากการช่วยเหลือของสิ่งที่ตนศรัทธา	 บาง
ครั้งอาจจะแฝงด้วยผลประโยชน์ที่เป็นสิ่งของหรือเงินที่ผู้
ประกอบพิธีกรรมเก็บจากเครื่องเซ่นสังเวยต่าง	 ๆ	 ซ่ึงสิ่ง
เหล่านีเ้ป็นความพงึพอใจของแต่ละบคุคล	ทัง้นีก้ารสือ่สาร
ชุมชนสามารถด�าเนินการได้ในแต่ละชุมชน	เช่น	
150 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
 1. กำรพัฒนำแหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.1 ด้ำนสถำนที	่ควรมกีารพัฒนาแหล่งการเรยีนรูใ้น
ชมุชนโดยเฉพาะวดัและสถานทีศ่กัดิสิ์ทธิ	์โดยอาจมีกจิกรรม
ทีเ่กีย่วข้องบ่อยครัง้และสร้างแรงจงูใจให้คนหนุม่สาวเข้ามา
ร่วมกิจกรรมเพิม่ขึน้และจดัแหล่งเรยีนรูเ้ชงิวิชาการโดยให้มี
เอกสารทีเ่กีย่วข้องท้ังหนังสอืและงานวิจยัเพ่ือให้ประชาชน
และผูส้นใจใช้ค้นคว้าเพิม่เติมท้ังน้ีอาจใช้พืน้ท่ีบางส่วนของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในชุมชน	
 1.2 ด้ำนตัวบุคคล	 ในแต่ละชุมชนจะมีพระผู้ใหญ	่
หมอพื้นบ้านด้านพิธีกรรม	รวมถึงผู้สูงอายุที่มีความรู้และ
สามารถเป็นผู้น�าพิธีกรรมได้	 บุคคลเหล่านี้มีส่วนส�าคัญ
อย่างยิ่งในการน�าองค์ความรู้พิธีกรรมล้านนาสู่การปฏิบัติ
ในชุมชน	ทั้งนี้ควรมีการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพตัว
บุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในชุมชนโดยเฉพาะ
การเขียนบันทึกกระบวนการการประกอบพิธีกรรมแต่ละ
รูปแบบอันจะส่งผลต่อการสืบทอดองค์ความรู้	
 2. กำรสร้ำงกำรยอมรับของสังคม 
 2.1  ด้ำนชุมชน	 เนื่องจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน
มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ทั้งคนพื้นถิ่นดั้งเดิมและ
กลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานมาจากท่ีอ่ืน	 รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ	์
ปรากฏการณ์เหล่านีก่้อเกดิความหลากหลายของความเชือ่
ที่แต่ละคนศรัทธาและให้ความเคารพ	แต่อย่างไรก็ตามยัง
มแีนวปฏบัิตติามหลกัพทุธศาสนาทีเ่ป็นศนูย์รวมด้านจติใจ
ของคนในชุมชนที่ส่งผลให้กระบวนการพิธีกรรมล้านนา
ที่มีพระสงฆ์เป็นผู้ด�าเนินการหรือใช้พื้นที่วัดเป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมยังคงมีการปฏิบัติของคนในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง	
 2.2 ด้ำนหน่วยงำนในพืน้ที ่หน่วยงานด้านสาธารณสขุ
และสงัคมควรแนะน�าและผสมผสานรปูแบบพธิกีรรมล้านนา 
ร่วมกบัการบรกิารของหน่วยงาน	รวมท้ังให้ความส�าคัญกบั
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	
 3. ควำมเกีย่วเน่ืองกบัทรพัยำกรในชมุชน	ในชมุชน
จะมีทรัพยากรบุคคลทั้งคนหนุ่มสาว	 เด็กนักเรียน	 อาสา
สมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	และกลุ่มผู้สงูอายุท่ีด�าเนิน
กิจกรรมด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง	การสร้างกิจกรรมการ
อบรมเชงิปฏบัิติการณ์และการน�าเสนอการศึกษากรณีศึกษา
ในชุมชนและนอกชุมชนจะก่อเกิดกระบวนการเสริมองค์
ความรู้และแนวทางการปฏิบัติในการใช้พิธีกรรมล้านนาที่
ปรากฏผลอย่างแท้จริง	
	 นอกจากน้ีการคงอยูข่องพธิกีรรมพืน้บ้านล้านนายงัต้อง
สร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งหน่วย
งานราชการ	 ชุมชน	 และประชาชนในการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	
สืบทอด	 สร้าง	 และศึกษาวิจัยประเด็นท่ีเกี่ยวข้องภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละชุมชน	อ�านาจสิ่งเหนือธรรมชาติ
ในชมุชนล้านนายงัเป็นการสร้างกฎ	กตกิาชมุชนทีเ่กีย่วข้อง
กบัการจดัการทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพของชมุชน
โดยเฉพาะข้อห้ามทีเ่กีย่วกบัการใช้ประโยชน์ทรพัยากรทาง
กายภาพ	 รวมถึงข้อห้ามในการด�ารงชีวิตท้ังการประกอบ
กิจกรรมมงคลและอวมงคล	 การท�าการเกษตร	 และการ
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย		
สรุป
	 พิธีกรรมล้านนาเป็นภูมิปัญญาด้านการสร้างเสริม 
สุขภาพจิตของชุมชนล้านนาที่สะท้อนการใช้ชีวิตของผู้คน 
ที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติเมื่อเผชิญปัญหาใด	 ๆ	
ทางเลอืกในการแก้ไขปัญหากม็กัจะต้องพ่ึงพาธรรมชาติทัง้
การต่อรอง	การขอร้อง	และการแลกเปลี่ยน	กระบวนการ
เหล่านีเ้ป็นการสือ่สารชมุชนผ่านสญัลกัษณ์นยิมทัง้สถานที่	
ตัวบุคคล	 และวัตถุ	 ภายใต้ความศรัทธาส่วนบุคคลที่เกิด
จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์	 โดยมุ่งหวังให้ปัญหาที่
เผชิญอยู่ได้รับการแก้ไข	
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